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Indumentaria i moda: símbols socials 
L'estudi proposa que el 
fenomen de la moda, i 
per tant el de la 
indumentaria, esta 
carregat de símbols 
socials. La moda esta 
sotmesa a diferents 
factors com els 
econbmics o el de la 
industrialització de la 
seva producció en la 
societat occidental. A 
partir de l'anhlisi que 
l'antropologia ha fet de 
la indumenthria, 
s'estudien diversos 
aspectes com el paper 
que la moda té en la 
societat occidental, la 
seva relació amb la 
identitat, l'espai social, 
la percepció del cos o la 
mhgia, tot analitzat dins 
del context econbmic 
actual. La presentació es 
fa també a partir del 
paper del vestit en 
diferents cultures com 
també de la divisió de 
sexes. 
Lluís Calvo 
The study observes that 
the phenomenon of 
fashion, and therefore of 
costume in general, is 
laden with social 
symbols. Pashion is 
subject to aifferent 
factors, both economic 
and the result of the 
industrialization of its 
production in western 
society. Bdsed in the 
anthropological analysis 
of costume, diverse 
aspects arq studied: the 
role of fashion in 
western society, its 
relation to identity, 
social space, the 
perception of the body or 
mugic, all analyzed 
within the current 
economic context. The 
role of dress in different 
cultures and gender 
differenc are also 
considered. 
((1 en aquell moment van obrir els ulls 
i es van adonar que eren nus. 
Llavors van cosir unes fulles de figuera 
i es van fer uns tapalls)) 
(Genesi. Biblia de Jerusalem) 
Antropologia i moda 
La indumentiria, juntament amb 
el menjar i l'habitatge, forma part 
de la trilogia de les necessitats hu- 
manes bisiquesl. L'home ha usat 
la roba des dels principis de la 
histbria; en el Gknesi se'ns diu que 
l'home comenci a vestir-se com a 
resultat del pecat, encara que tot 
sovint evoca practicalitats forca 
pedestres, com les de simple aixo- 
pluc o ornament. 
Alfred L. Icroeber fou, segons les 
meves referencies, el primer an- 
tropbleg -i u n  dels pocs- que es 
va interessar en  el fenomen de la 
moda; va escriure dos articles so- 
bre el tema que, malgrat la di- 
ferencia d'anys, van demostrar el 
seu interes continuat sobre el par- 
ticular: ((On the Principle of Order 
in  Civilization as Exemplified by 
Changes in Fashion)) (1919) i ((Th- 
ree Centuries of Women's Dress 
Fashions: A Quantitative Analy- 
sis" (1940). Icroeber va entendre 
el fenomen de la moda com una i- 
dealització del concepte de roba i 
del vestit. El seu interes fou fer u-  
na anilisi quantitativa i documen- 
tar, de manera científica, la Ilargi- 
ria de les faldilles, colls, minigues 
i, fins i tot, pentinats; el seu argu- 
ment principal suggeria que els 
factors decisius en  l'establiment 
d'estil són les forces socials enlloc 
de la creativitat dels individus, els 
quals podrien empenyer aquests 
elements al canvi. Aquest argu- 
ment precisa que els elements b i -  
sics de l'estil són, en  gran part, el 
resultat de forces socials incons- 
cients. En el seu darrer article, 
sens dubte, va atribuir una gran 
influkncia de característiques tant 
culturals com histbriques als can- 
La indumentdria, més en112 del 
simple aixopluc o ornament, esdevé 
u n  element que permet endinsar-se 
en els universos socioculturals. 
Noia japonesa amb u n  vestit 
tradicional en u n  carrer a T6quio. 
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vis culturals: ((Les influkncies 
genkriques histbriques o culturals 
poden, probablement, assumir-se 
com afectant directament els can- 
vis de roba. L'estrks sociocultural 
així com la inquietud semblen 
produir tensió i inestabilitat en  la 
moda. Amb tot, influeixen sobre 
u n  patró estilístic que inverteixen 
o disloquen. El seu efecte no  po- 
dria ser comprks sense fer referkn- 
cia a aquest patró)) (A. L. Icroeber, 
1940, pig. 149). 
Altres antropblegs han fet re- 
ferkncia a la indumentiria encara 
que, sobretot, ho  han fet a través 
de l'estudi dels tkxtils (Schneider 
and Weiner, 1989) o bé fent re- 
ferkncia a patrons socioculturals o 
a sistemes simbblics (Gittinger, 
1979; Adams, 1969, 1978). Amb 
tot, observem una constant desa- 
tenci6 en  referkncia a l'estudi de 
la roba en societats no  occidentals 
en  contrast amb altres fenbmens 
culturals estudiats. Igualment, 
tant el fenomen de la moda com el 
de la seva evolució a Occident 
tampoc solen ser punt de discussió 
per a antropblegs. Alguns historia- 
dors han tingut u n  cert interks (S- 
teele, 1985, 1988, 1996) encara 
que tot sovint no  sembla que el 
seu estudi sigui considerat seriosa- 
ment per part d'intel.lectuals ni en 
cercles acadkmics, malgrat els es- 
tudis fets per Bertin (1956), Bart- 
hes (1967) o Bourdieu (1979). 
En alguns casos, parlar de roba 
o de moda en  cercles acadkmics, és 
considerat com una activitat mun- 
dana malgrat que evoca interessos 
guardats en  secret per alguns, o, 
com Gabriele d'Anunzio diu a I1 
Piacere, és una percepció i cons- 
c i b c i a  d'una metamorfosi contí- 
nua.2 El meu interes intelelectual 
per la roba no obeeix a desitjos 
d'interpretar-la com a objecte fun- 
cional. Tampoc pretenc observar 
els seus obvis i prictics propbsits 
de protecció i abric del cos. El que 
sí desitjo és insistir en  el seu ric 
contingut de significats i símbols 
socials. 
En els EUA com també en  mol- 
tes altres parts del món, observem 
que tant la roba com la moda en 
general es fan servir en bastants o- 
casions com a objecte d'ostentació 
i per a mostrar riquesa. Moltes ve- 
gades, la roba també respon al ti- 
pus d'imatge que l'individu vol o- 
ferir. En contrast, en  altres socie- 
tats, la roba s'utilitza com a vehi- 
cle per mostrar una imatge que té 
connotacions de tipus polític, reli- 
giós o cultural. La roba també s'ha 
usat com a objecte per fomentar i 
conglomerar conceptes d'identitat 
autbctona política i cultural. 
És freqüent diferenciar la roba 
entre tradicional i moderna; s'atri- 
bueixen al primer grup totes a-  
quelles peces que formen part 
d'un passat tangible, mentre que 
el segon grup és el que es conside- 
ra com a part del desenvolupa- 
ment de la industrialització; dins 
d'aquest grup, u n  aspecte impor- 
1. Hi ha diverses defi- 
nicions segons el Dicciona- 
r i  de la Llengua; vull pre- 
sentar diferents concep- 
tes que es troben, de ma- 
nera repetida, en aquest 
text. Vestit: roba peculiar 
d'una classe de persones 
dels naturals d'un país. 
Vestit: pega o conjunt de 
peces de roba amb qui? 
hom es cobreix el cos per 
honestedat i deckncia o 
per abric o ornament. 
Roba: Tot g6nere de tela 
que, amb varietat de talls 
i faig6 serveix per a 1'6s o 
adorn de les persones o 
de les coses. Moda: os, 
manera o costum que 
esta en voga durant algun 
temps, o en determinat 
país, amb especialitat en 
els vestits, teles i adorns. 
Indumentaria: roba de 
persona per a adorn o a- 
bric del seu cos. 
2. La roba pot tenir 
també connotacions ne- 
gatives per a les persones 
que ens veuen amb ella; 
aparentment, és com si es 
posés de manifest un  se- 
cret personal. Així, per e- 
xemple, coneixem el cas 
d'una coneguda universi- 
tat nord-americana que 
rebutja la candidatura a- 
cadkmica d'una professo- 
ra perqul. en la reunió fi- 
nal es va sospitar que a- 
questa persona portava 
roba interior de Chantal 
Thomass. També conei- 
xem el cas d'aquells cer- 
cles acadkmics on ser 
((políticament correcte n 
té una gran importancia, 
i la roba del professorat i 
dels estudiants és de gran 
transcendkncia; per e- 
xemple, un  estudiant en- 
trevistat va admetre 
prendre's tot un  matí per 
escollir la seva roba men- 
tre que un  altre va dir: 
((tothom dóna tanta im- 
porthncia als subtextos i 
als símbols que portar u-  
nes arracades equivoca- 
des pot destruir la teva 
credibilitat. )) 
3. El concepte de moda 
també inclou 1'6s de ma- 
terials més o menys luxo- 
sos com també de dife- 
rents colors, formes i lon- 
gituds al mateix temps 
que la seva aparició o de- 
saparició en moments de- 
terminats. 
4. La indumenthria s'u- 
sa com a protecció física o 
psicolhgica i és freqüent 
que s'articuli com a dis- 
curs tant individual com 
social. De la mateixa ma- 
nera que l'art, i segons 
Bourdieu (1979), la lectu- 
ra de la moda requereix 
coneixements del codi 
que aquesta adquireix, la 
qual cosa implica tenir 
tant un patrimoni cogni- 
tiu com una competkncia 
cultural. Tant la moda 
com la indumenthia són 
representacions socials 
que han de situar-se dins 
el context de discursos so- 
cials i culturals que coe- 
xisteixen en qualsevol 
cultura. Aixi, per exem- 
ple, en les grans ciutats, 
trobem persones que van 
vestides amb vestits de Re 
Icawakubo o Yohji Yama- 
moto amb la intenció 
d'expressar una certa ide- 
ologia o de mostrar les se- 
ves preferkncies estkti- 
ques dins dels csnons so- 
cials. Igualment, a molt 
poca distiincia d'aquestes 
persones podem trobar 
altres individus que por- 
ten vestits de Chanel o 
d'Yves Saint-Laurent amb 
l'objectiu de fer els seus 
propis comentaris socials. 
tant és el de la moda. Així, sabem 
que a Itilia es dóna més importin- 
cia al disseny de la roba, mentre 
que a Franca es dóna més im- 
portincia al color i al tall; en  a- 
quest sentit, és significatiu el co- 
mentari de la publicació Women's 
Wear Daily (7 de juny de 1991) - 
u n  diari de la indústria de la mo- 
da- quan deia que: "les dones 
franceses es vesteixen per als ho- 
mes, les americanes per a elles 
mateixes i les italianes per fer en- 
veja a les seves a m i g ~ e s . " ~  
El vestit és el primer habitatge 
de l'home i cada persona es ves- 
teix i s'adorna d'una certa mane- 
ra.' El vestit es manipula amb ob- 
jecte de permetre a l'individu pre- 
sentar-se d'una manera o d'una 
altra en el món, de la mateixa ma- 
nera que serveix per establir la 
distinció entre l'entorn privat i el 
públic. És freqüent que ens vestim 
per sortir fora de casa o bé per re- 
bre altres persones en  la nostra 
llar i per donar una imatge al món 
exterior. Podem fer Ús de la roba 
com a adorn o bé simplement per 
cobrir el nostre cos, encara que ge- 
neralment seguim certs canons so- 
cials malgrat que donem u n  toc 
d'individualitat. La roba pot fun- 
cionar com a forma d'armadura o 
de miscara de la mateixa manera 
que també pot ser usada per fer 
ostentació de riquesa. 
La indumentixia representa as- 
pectes materials de la societat al 
mateix temps que pot ser conside- 
rada com u n  dels barbmetres e- 
conbmics i socials. La seva repre- 
sentació es formula a través de 
formes que són prescrites, en  gran 
mesura, pel grup social al qual co- 
rrespon i que proveeix una fórmu- 
la d'identitat per a cada grup en 
particular. També il.lustra, en  gran 
mesura, el seu desenvolupament 
histbric i alhora la incorporació de 
nous materials i tkcniques. La ro- 
ba simbolitza u n  gran nombre de 
valors existents dins de cada socie- 
tat al mateix temps que els reforca 
a través del seu Ús en  certs ritus i 
cerimbnies, o bé pel fet d'estar 
simplement associades a activitats 
concretes quotidianes. Aixb per- 
met la possibilitat d'explorar u n  
sistema simbblic de la roba que re- 
flecteix el fenomen social i que re- 
forca la identitat al mateix temps 
que incorpora elements de fanta- 
sia. 
La roba té múltiples usos, per e- 
xemple, en  la vida quotidiana per 
a rituals i cerimbnies, com a dife- 
renciadors sexuals, ocupacionals, 
etc. Les seves característiques són 
tant socials com materials i té, du- 
rant cada moment histbric, u n  sig- 
nificat que és el resultat de la con- 
flukncia d'un nombre d'elements 
que inclouen també els aspectes 
socials i econbmics. En aquelles 
societats no  occidentals on s'ob- 
serva u n  tipus de roba que podria 
ser qualificada de tradicional, les 
influkncies són, potser, més sim- 
ples d'esbrinar ja que provenen, 
en part, d'intercanvis comercials 
amb grups que es troben geogrifi- 
cament més o menys llunyans. A 
Occident, la diferkncia és que a- 
questes influkncies són el resultat 
de desenvolupaments histbrics, de 
canvis econbmics i socials així com 
d'altres nombrosos aspectes. És 
també obvi que l'ecologia -sense 
oblidar els aspectes meteorolb- 
gics- del lloc té u n  paper signifi- 
catiu en  el desenvolupament del 
vestit i, per tant, de la moda en  ge- 
neral, i determina u n  altre factor, 
de primer ordre, en la creació de la 
roba: el medi ambient tradicional- 
ment produi'a les matkries ne- 
cessiries per a la producció de la 
indumentiria d'una zona, havent 
estat explotat per a la producció 
d'un gran nombre de primeres 
matkries com el cotó, el Ili o, en 
l'imbit animal, la llana. De fet, en 
molts casos, el vestit responia a les 
condicions climatolbgiques, i es 
feia en referkncia a aquestes; aixi, 
per exemple, sabem que durant el 
Neolític, en el nord d'Europa, les 
pells eren molt utilitzades, mentre 
que en la regió mediterrinia pre- 
dominava la llana, amb l'excepció 
d'Egipte on el lli era preferit a la 
llana, perquh era considerat un  
producte impur, i n'era prohibit 
l'ús en els temples i en les tombes 
(Boucher, 1965, pig. 92).  Aquesta 
situació ens recorda que la roba 
representa un nombre forca elevat 
de valors que existeixen en totes 
les societats, encara que de mane- 
ra distinta per6 que igualment es 
reforcen pel seu simple Ú s  i que, 
possiblement, en el món occiden- 
tal es pot analitzar a través d'una 
anilisi de la moda. 
La moda com a fenomen 
occidental 
El terme ccmoda)) té diverses defi- 
nicions, segons cada parla, per e- 
xemple, en francks, mode significa 
un tipus de gust compartit per un  
grup de persones durant una kpo- 
ca, amb uns costums i unes 
tendkncies concretes. En anglPs i 
segons el Diccionari d 'Oxford,  fas- 
h i o n  es defineix com ccconstruir, 
fer, motllurar.. . ; forma originiria 
del franc&: fagon, f a ~ o n n e r .  )) Ente- 
nem que la moda sempre est2 en EI vestit esdevé, en molts 
constant canvi i activitat com tam- casos, eina per establir 
bé el que es percep visualment - fronteres entre col'lectius o 
per deixar consthncia de les 
com per exemple. la indumenti- dgemnecies socia~s, iNenes 
ria- a l'igual que formes artísti- dfuna  escola a T ~ q u i o ,  
ques, encara que les seves implica- Fotografia: M. Escribano 
cions morals variin enormement 
segons la societat o el grup parti- 
cular que l'utilitza en  cada mo- 
ment particular. 
Al llarg de la histbria i com'ja s'- 
ha indicat, la roba s'ha vist in- 
fluenciada per un gran nombre de 
factors socials, econbmics i polí- 
tics, els quals poden ser observats 
a través tant dels tkxtils com de les 
formes dels vestits; aixi, Icroeber 
proposava una connexió entre 
moda i dislocació social; per con- 
tra, en aquest article es proposa 
que l'observació de la repetició de 
les modes podria proporcionar u-  
na millor comprensió de la seva 
actuació social. La varietat dels e- 
lements que han fet que la moda 
canvii' és forca elevada: histbrics, 
comercials, polítics.. . En aquest 
sentit, és interessant veure que la 
demanda en algunes matkries ha 
afectat l'economia i els elements 
que componen la roba. En aquest 
sentit, observar el cas del cotó i del 
lli és interessant; pel que fa al pri- 
mer, hi ha forca documentació so- 
bre la seva producció arran del 
procés de capitalització a Europa; 
per contra, sobre el lli n'hi ha po- 
Les diferents respostes 
contraculturals tenen en el 
vestit u n  dels seus més clars 
signes de resposta. Imitadors 
d'Elvis Presley a Tiquio. 
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ca, potser perque la seva produc- 
ció sempre s'ha considerat de tipus 
familiar en  lloc d'industrial (Sch- 
neider, 1989, pag. 180). El cotó es 
comercialitzh a Europa des del se- 
gle XII i arran de l'enfrontament 
entre Europa i 1'Imperi Otomh co- 
menci  a ser substitu'it pel fustany i 
el lli fins que tornh a sorgir durant 
el segle XVIII quan les plantacions 
de cotó del Nou Món es converti- 
ren e n  les grans productores de 
cotó més econbmic. A l'hora d'ob- 
servar el cas del Ili es pot veure 
com l'ecologia i l'orografia de les 
zones on  s'estengué el seu cultiu 
van canviar de manera drhstica: 
l'agricultura i la ramaderia es van 
exhaurir i els beneficis del cultiu 
del lli van atreure u n  major nom- 
bre d'habitants i rhpidament a- 
questes zones van passar a ser zo- 
nes importadores draliments (Sch- 
neider, 1989, phg. 205), fenomen 
que no fou Únic a Europa i que, a 
hores d'ara, es viu en certs pa'isos 
amb la fabricació de fibres artifi- 
cials i amb la prhctica del dumping 
que, sobretot, afecta indústries de 
petit volum. 
Altres exemples que mostren la 
importhncia dels canvis i de les se- 
ves repercussions en  la roba, es 
troben arran la introducció de 
tints artificials -per exemple, ani- 
lina, 1870-, amb la invenció de la 
miquina de cosir (1 846) o amb la 
introducció de la mhquina de va- 
por; de manera immediata, fou 
possible comencar a fabricar roba 
una vegada es crearen patrons de 
manera industrial, es van intro- 
duir les mhquines de cosir botons i 
de fer ullals i van aparkixer les 
planxes industrials; aquest seguit 
drinnovacions contribui'ren a pro- 
moure els comencaments de la 
moda, en  contrast amb les anti- 
gues formes de fer vestits que e- 
xistien en  el passat i que es feien 
de forma artesanal (Batterberry, 
1977, phg. 228). 
La moda, des de comencaments 
de la Revolució Industrial, s'ha 
transmks a través de revistes i de 
grans magatzems que en  els inicis 
a Franca es deien Nouveautés per- 
quk mostraven coses noves; l'apa- 
rició de grans magatzems fou clau 
ja que no solament formen part de 
la concepció de la moda en  gene- 
ral sinó també dels canvis socials 
de les darreres dkcades. Emile Zo- 
la, a Au Bonheur des Dames, ofereix 
una de les primeres descripcions 
d'aquests establiments. Des que es 
publich aquesta novelela hi ha  ha- 
gut grans canvis; aixi, en alguns 
d'aquests magatzems avui és pos- 
sible passar u n  dia sencer en  a- 
quest món artificial de luxe: s'hi 
pot comprar, esmorzar, tallar-se 
els cabells, etc., fins i tot, s'hi pot 
ampliar la fantasia a través de la 
compra amb targetes de crkdit, 
amb la possibilitat de retornar l'ar- 
ticle al cap d'uns dies; de fet, mol- 
tes botigues exclusives e n  perme- 
ten la devolució, fins i tot després 
que srhagin usat una vegada, la 
qual cosa reforca el fet que la mo- 
da i el vestit són totalment efí- 
mers. A hores d'ara, la moda se'ns 
presenta a través de fotografies, 
vídeos, series de televisió ... per6 
sempre tenint en compte u n  grup 
social determinat, especialment de 
dones que tenen unes certes afini- 
tats o aspiracions; és el cas del 
grup mític d'artistes d'Hollywood; 
aixi, durant la seva epoca daurada 
(1 920- 1940)' el cinema va influir, 
de manera molt important, en el 
món de la moda, i afavorí la intro- 
ducció de gran nombre dels seus 
dissenyadors, la qual cosa va fer 
que, després de la Segona Guerra 
Mundial, la moda americana va e- 
mergir sota la influkncia d'aquests 
dissenyadors, situació que també 
tingué a veure amb l'ai'llament a- 
merici (Maeder, 1987). Moltes 
formes de vida foren construi'des i 
interpretades, a partir d'aquest 
moment, a través de 1'6s d'un cert 
tipus de peces. 
Moda i identitat 
Un dels principals arguments en a- 
questa discussió és que tant el ves- 
tit com la roba són símbols d'iden- 
titat al mateix temps que parime- 
tres socials. El concepte de moda 
esta, en principi, en  contraposició 
amb el d'identitat, perque la moda 
pressuposa canvi, mentre que la i- 
dentitat pressuposa una accepta- 
ció de la tradició que representa 
punts sense cap canvi. 
El vestit és u n  símbol d'identitat 
i la identitat es dóna a través de la 
definició social; en  aquest sentit, 
en moltes societats una de les for- 
mes a través de les quals la identi- 
tat pot atorgar-se és a través de la 
posició genealbgica com també la 
cronolbgica de cada persona dins 
d'un llinatge. La major part de les 
llengües posseeix una terminolo- 
gia particular que s'aplica als 
membres de la mateixa família, a 
grups professionals, a llinatges 
com a sistema classificador que as- 
socia u n  tipus d'identitat a qualse- 
vol grup i que té les seves arrels en  
la ideologia inherent a qualsevol 
grup social (Heritier, 1977, phg. 5 1 
i s.). La identitat té com a principi 
la mateixa diferencia, perquP a-  
questa es referma en els individus 
i en els grups a través del contrast 
i de les diferhcies entre ells. D'al- 
tra banda, la identitat es pot mani- 
festar des del punt de vista cultu- 
ral -per exemple, cap a persones 
d'una cultura similar o d'un cert 
nivell social o econbmic- o quan 
s'estableix com a index de per- 
rnanhcia,  d'estabilitat i de super- 
vivencia quan u n  s'enfronta a 
canvis socials i polítics, és a dir, 
quan hi ha canvis polítics molt 
forts, els individus que han sobre- 
viscut a aquests canvis mantenen, 
de manera molt forta, lligams que 
reforcen aquest punt  d'identitat 
comuna; així, Icristeva ( 1 972, pig. 
248) estableix la relació entre i- 
dentitat, crisi i discurs polític: afir- 
ma que aquest darrer és responsa- 
ble de la ruptura que té lloc dins la 
primera quan afecta I'imbit social. 
Encara que el concepte d'identi- 
tat és molt important, és extrema- 
ment tenue per definir-10 en ter- 
mes absoluts; en  aquest sentit, la 
representació de valors socials i 
dels associats a l'estatus social a 
través de la roba esdevé una de les 
funcions o prop6sits d'identitat: és 
aixi com el vestit es converteix en 
una forma d'identitat.5 D'aquesta 
manera, es planteja que tothom 
pot identificar el context social o 
La representació de valors 
socials com també dels 
associats a l'estatus social 
resta f o r ~ a  ben definida 
m i t j a n ~ a n t  la indumentdria. 
Marrdqueix. Fotografia: M .  
Escribano 
5. Quan ens disfres- 
sem, establim una meta- 
morfosi individual que, 
segons Barthes, és repre- 
sentativa d'un cert index 
de poder. La roba pot 
també usar-se per trans- 
cendir, fer burla, ridicu- 
litzar fronteres socials o 
econhmiques, estratage- 
mes que s'han usat, de 
manera freqüent, en el 
teatre i en el cine; un  e- 
xemple extrem és el film 
Ishtar on, suposadament, 
una dona arab revolu- 
cionaria es disfressa d'ho- 
me i dos homes ameri- 
cans -perseguits per a- 
gents de la CIA disfressats 
d'arabs-, que van darre- 
re d'ella, acaben pensant 
que és un  homosexual 
interessat en ells. Agents 
del KGB també es disfres- 
sen d'grabs i altres espies 
de texans. A la fi, Dustin 
Hoffman ((disfressat)) de 
si mateix és confós per un 
comerciant berber.. . 
6. Un bon exemple es 
troba en el Japó del segle 
XIX: les classes socials in- 
feriors solament podien 
portar vestits tenyits de 
color anyil i tenien prohi- 
bit portar vestits de seda 
aixi com altres colors per- 
mesos només per a 1'Em- 
perador, els Samurai i al- 
tres grups privilegiats.7. 
Aquesta situació es per- 
cep més bé quan resta as- 
sociada al poder; u n  bon 
exemple és el dels ladinos 
de Guatemala que usen 
el vestit occidental per 
distingir-se dels grups in- 
dígenes i expressar aixi la 
seva supremacia; aixb fa 
que la població indígena 
els vegi com un  grup an- 
tagonista i associat a les 
classes dominants (Men- 
chú, 1984). Un altre e- 
xemple es troba quan hi 
ha un retorn al vestit tra- 
dicional en moments 
d'ambivalkncia política i 
religiosa: és el cas d'al- 
guns pai'sos isl&mics, en- 
cara que hi ha interpreta- 
cions distintes sobre el 
fet, tal com es pot veure 
en l'article ((Arab Women 
clothe fashion trends 
with the veil of modesty)) 
(Financial Tirnes, 16 de ju- 
liol de 1989) on es diu 
que moltes dones usen el 
vel per sentir-se més lliu- 
res en  les seves profes- 
sions sense atreure les 
mirades masculines al 
temps que guanyen res- 
pectabilitat. D'altra ban- 
da, també hi ha l'argu- 
ment contrari: el vel a- 
maga el cos, per la qual 
cosa aquest resulta més 
seductor ... 
econbmic a través del vestit; aixi, 
en el passat, la roba també s'utilit- 
zava no solament per distingir u n  
grup social d'un altqe -per exem- 
ple, impedint 1'6s de certs colors 
per classes socials més baixes6 o 
mitjanqant l'ús de determinats 
vestits per part d'uns gremis espe- 
cials o part d'alguns grups profes- 
sionals o religiosos i, bbviament, a 
través de l'uniforme i la seva de- 
terminació de rang a través dels 
colors i les formes. En referir-nos 
als uniformes -on es poden in- 
cloure diverses professions o, fins i 
tot, els hkbits d'ordes religiosos- 
cal dir que aquests s'usen com a 
símbol d'identitat i de valors rela- 
cionats amb les activitats d'aquells 
que els porten. De la mateixa ma- 
nera, és conegut com el fet de por- 
tar u n  determinat vestit permet 
fer una representació concreta. 
D'aquesta manera, adoptar vestits 
que formen part d'altres cultures 
pot tenir u n  significat important 
com, per exemple, quan en  els 
anys seixanta, molts hippies adop- 
taren vestits hindús, africans, etc. 
-o vestits Ptnics- amb l'objectiu 
de representar una rebelelió contra 
els valors representatius de la cul- 
tura contemporhnia i industrialit- 
zada. De la mateixa manera, si 
s'estudia l'expansió de la ideologia 
occidental, es pot afirmar que l'a- 
dopció d'aquests valors a través 
del vestit -vist com a icona- ha 
significat, en molts casos, la reafir- 
mació d'una posició i educació su- 
posadament occidental.' En darrer 
terme, l'íntima vinculació entre 
vestit i identitat social com a mo- 
tors de diferenciació de grups so- 
cials es pot observar a moltes zo- 
nes del món, per exemple, a In- 
donitsia, on molts estampats usats 
en  els teixits tenen una corres- 
pondencia amb clans particulars, i 
es fan servir com a signes identita- 
ris. Amb tot, alguns d'aquests mo- 
tius poden ser adaptats per altres 
clans amb motius estetics creuant 
aixi fronteres socials i de llinatge 
(Gittinger, 1989). 
Moda i entorns públics 
i privats 
La roba es pot utilitzar com a deli- 
mitador territorial a la vegada que 
com a creador de distincies amb 
altres persones o grups; aquesta 
territorialitat es crea tant des del 
punt de vista personal com des del 
punt de vista grupal i es defineix 
també dins d'una certa identitat e- 
conbmica o política. Un dels e- 
xemples més significatius pel que 
fa a aquest assumpte és el que ja 
s'ha presentat amb anterioritat: el 
del vel femení, el qual ha estat dis- 
cutit en u n  gran nombre d'estudis 
relacionats amb la situació de la 
dona en  el món musulmi: els de- 
bats han parlat sobre els fona- 
ments islkmics o preislimics, sobre 
la seva funcionalitat i el seu Ús en 
el món urbk i en  el rural o, fins i 
tot, com a arma defensiva i revo- 
lucioniria, com fou el cas de la re- 
volució a ArgPlia en  els anys sei- 
xanta o, en el cas de la revolució a 
l'Iran, quan el primer president 
del nou estat, A. Banisadr, el 
1979, va dir que, basant-se en cri- 
teris científics, el pel femení era 
perillós perqui. ((ha estat provat 
que el pel d'una dona irradia una 
lluentor especial que afecta els ho- 
mes, excitant-10s fora del seu estat 
de normalitat )) (Haeri, 1989, phg. 
222).  Pel que fa al tema dels espais 
públics o llocs en que algú pot ser 
vist es pot dir que aquests han 
canviat de manera definitiva, i u -  
na de les raons són els canvis que 
sorgiren arran de la Revolució In- 
dustrial (treball de les dones fora 
de casa...), entre els quals cal es- 
mentar l'evolució del vestit feme- 
ní que mostra el nou ideal femení 
com també els nous avengos en  la 
independencia de les dones. Cal 
esmentar que, abans de la incor- 
poració plena de la dona al món 
del treball, aquesta, especialment 
en  el cas de les classes altes i des- 
prés en  la burgesia, formava part 
quasi exclusiva de I'espai privat de 
la mateixa llar; el més gran con- 
tacte amb l'espai públic era a tra- 
vés dels marits i de les famílies. Al 
llarg del s. XIX, els parcs, que foren 
creats com a part dels projectes ur- 
banístics de les ciutats juntament 
amb les avingudes i els passeigs, 
van ser espais públics e n  que u n  
havia de ser vist duent certs ves- 
tits: els parcs, a més de ser llocs 
d'esbarjo, eren espais per ser vist 
amb u n  o altre tipus de roba, i e- 
ren les dones de la burgesia les 
que més els utilitzaven, més que 
les dones de la classe obrera que 
solament els usaven en  els seus 
dies de descans com E. Zola expli- 
ca en  A u  B o n h e u r  des Dames.  Si es 
fa una comparació amb el Central 
Park de Nova York i com és usat a- 
vui, es pot veure que és u n  lloc 
públic que té la seva funció com si 
fos part de la natura, quan, a la ve- 
gada, est& molt lluny de ser part 
d'aquesta. Per a moltes persones 
de Nova York té aquesta ccquali- 
tat", i l'utilitzen com a tal, per 
tant, moltes persones es vesteixen 
per anar al Central Park com si a- 
nessin a la platja o al camp ... 
Dos exemples més reflecteixen 
els canvis que s'han viscut en  a -  
quests hmbits; d'una part, els res- 
taurants, els quals, a diferencia del 
segle XIX i principis del segle x x ,  a 
hores d'ara són usats com a llocs 
públics en qut. les persones es dei- 
xen veure, i substitueixen la fun- 
ció que tenien els teatres i altres 
espectacles públics en  el passat: si, 
a més, es veuen els diversos tipus 
de restaurant que hi ha, és indub- 
table que tots tenen influencia en 
el tipus de roba que s'ha de dur. 
D'altra banda, les peces íntimes o 
de llenceria, que, cal recordar-ho, 
unes són senzillament per cobrir 
mentre que d'altres s'usen per a 
mostrar o realgar, moltes vegades 
amb finalitats de seducció -en re- 
lació amb aquest aspecte, recor- 
deu el cas de Diana Vreeland, f u -  
tura duquessa de Windsor, que va 
tenir molta cura a escollir la seva 
roba íntima quan fou convidada a 
passar el seu primer cap de setma- 
na  amb el duc de Windsor-. La 
llenceria -1'arrel etimolbgica de 
la paraula és lli, ja que en el passat 
totes les peces eren fetes d'aquesta 
materia- s'usa en  els dos sentits, 
donant-se una diferencia entre els 
EUA i altres pai'sos ja que en el pri- 
mer s'ha trivialitzat i no  ha tingut 
el mateix paper de seducció entre 
els sexes que en altres pai'sos euro- 
peus. En aquest sentit, s'ha de te- 
nir en compte que l'ús de la indu- 
mentiria i, en concret de la roba 
intima, ha  canviat amb el temps: 
així, fins al segle XVII, la roba espe- 
cial per dormir -com les camises 
de dormir- no  es va usar com a 
roba diferenciada, perque s'usa- 
ven camises o samarretes durant 
el dia que després es feien servir 
com a camises de dormir, a més 
El vestit amb carhcter 
d'uniforme esdevé símbol 
d'identitat, la qual cosa genera 
representacions i imatges 
concretes. Monjos budistes a 
Bangkok. Fotografia: M.  
Escribano 
que no  es duia roba intima. De la 
mateixa manera, aquest tipus de 
roba té relació amb 1'6s de l'espai i 
de l'arquitectura: recordeu que 
tant Lluís XIII de Franca com el 
cardenal Richelieu rebien les visi- 
tes en  el llit. En darrer terme, i pel 
que fa a la roba íntima i la manca 
de distinció entre l'espai públic i el 
privat, es pot veure en els anuncis: 
aixi hi ha roba que es pot usar de 
(( 5 a 9)) mentre que n'hi ha una al- 
tra que es pot dur de ((9 a 5 ) )  o 
també se'ns diu que hi ha ((roba de 
La roba, com també la 
moda, esdevé també u n  dormir que pot usar-se per sortir 
reflex de les concepcions de nit)) o, fins i tot, que la ((roba 
sobre el cos que té qualsevol intima pot usar-se com a roba es- 
societat. Deessa india. portiva)). Recordeu el cas de Ma- 
Fotografia: M .  Escribano donna, que va contribuir de ma- 
nera important al canvi en 1'6s de 
la roba íntima en públic. 
Moda i cos 
L'estreta relació entre el tema que 
aquí s'esti tractant, amb el cos, i 
de retruc amb la sensualitat, l'ero- 
tisme i la sexualitat, és evident, 
encara que, a hores d'ara, s'ha de 
tenir en  compte que el mateix 
concepte de ((cos)) ha canviat ja 
que, per exemple, a Occident, a 
hores d'ara, el discurs a través del 
vestit és fet, de manera majorith- 
ria, per les dones ja que, entre al- 
tres coses, és freqüent que utilitzin 
un  més gran nombre d'adorns que 
els homes; amb tot, aixb no ha es- 
tat sempre aixi perque fins a la Re- 
volució Francesa els homes porta- 
ven tants o més adorns que les do- 
nes. Cal recordar que hi ha altres 
societats en que són els homes els 
qui intenten atreure les dones 
mitjangant els adorns, com és el 
cas dels peu1 bororo (Níger) que 
fan una festa especial en  qui. els 
homes duen ornaments per fer u-  
na  dansa l'objectiu de la qual és 
que les dones seleccionin els seus 
futurs marits. 
D'aquesta manera, es pot veure 
que la moda esti  íntimament rela- 
cionada amb la visió que qualsevol 
societat té del cos en u n  moment 
concret -recordeu, per exemple, 
que en els segles passats, per acon- 
seguir una forma ((ideal)) s'usaven 
peces de roba especials, com la co- 
tilla, mentre que avui es fa a tra- 
vés de l'exercici i de l'esport, la 
qual cosa comporta que és a través 
de l'exercici com es pot controlar 
el cos-. A Occident hi ha diversos 
factors que han influi't, de manera 
important, en el canvi de la con- 
cepció del cos i, per tant, de la mo- 
da. L'esport, la psicoanhlisi, la se- 
xualitat, la introducció de nous ti- 
pus de roba o 1'6s de nous mate- 
rials aixi com els avenqos en medi- 
cina (trasplantaments, cirurgia 
plistica ...) o, simplement, el fet de 
prendre banys de sol, han estat al- 
guns d'aquests factors decisius per 
a l'inici dels canvis que han afec- 
tat la moda al llarg del segle XX. 
D'aquesta manera, la introducció 
de teixits elistics -per exemple, 
la lycra- ha tingut una destacada 
influencia en  els canvis en  la per- 
cepció del cos per part de la socie- 
tat; en el mateix sentit es pot veu- 
re el cas dels EUA i els avenqos 
mi?dics (infiltracions de colalagen, 
dietes, liposucció ...), país en  qui?, 
durant la decada dels noranta, uns 
3 milions de dones es van fer im- 
plants. Un darrer factor que ha in- 
flui't en tot allb que és la moda i 
que forma part del concepte de be- 
llesa i de moda és l'alimentació: la 
pressió per aconseguir uns deter- 
minats tipus de cossos és molt im- 
portant, pressió que, en  molts ca- 
sos, es tradueix en problemes sig- 
nificatius per a les persones com, 
per exemple, l'anorexia, la bulí- 
mia o d'altres. 
Una manera per veure la relació 
entre moda i cos és fer u n  breu 
rephs a algunes de les actituds i les 
idees crítiques que la moda ha ins- 
pirat en  el món intel.lectua1. Re- 
cordeu, per exemple, el cas de G. 
B. Shaw, que fou u n  dels expo- 
nents del moviment conegut com 
dels Fabians (segle XIX), el qual as- 
pirava a la desaparició total del 
concepte de moda; el que pretenia 
era que sorgís un  estil més racional 
i més confortable que reemplacés 
el que llavors predominava que e- 
ra, per exemple, la cotilla, la qual, 
per la mateixa epoca, comen@ a 
ser considerada medicament ina- 
dequada per al cos. Aquest movi- 
ment fou una expressió primeren- 
ca de com u n  corrent intelelectual 
s'adscriu a un  dissenyador concret 
o a una tendkncia específica, la 
qual cosa comportava u n  cert tipus 
d'identitat. A hores d'ara, l'exit 
d'alguns dissenyadors japonesos 
com Issey Miyake, Comme des 
Garlons o Yohji Yamamoto potser 
es deu al seu sentit monocromhtic 
com a exponent d'una societat 
concebuda d'una manera mono- 
cromitica. El que en  realitat estan 
projectant aquests dissenyadors no  
és una idea de sensualitat ni de se- 
xualitat explicita, sinó tot el con- 
trari: la sobrietat i la puresa de li- 
nies en  els vestits, els quals fan 
que qui els porti sigui vist en  certs 
cercles acadkmics i intel-lectuals 
com més atractiu -es dóna el cas 
que són aquests mateixos cercles 
els que pretenen projectar una i- 
matge de ser políticament correc- 
tes-. Com es pot observar, moda, 
cos i vinculacions o projeccions so- 
cials van íntimament unides. En a- 
quest sentit, és interessant repas- 
sar el paper dels grans dissenya- 
dors, els quals han aconseguit re- 
centment a Occident i a altres pal- 
sos una nova imatge huria; en  
molts casos, han esdevingut perso- 
nes que no solament han estat fa- 
moses, sinó que han pres el l l o ~  de ha evo~ucionatfins 
l'heroi social o de l'heroi com a in- a esdevenir aut in t iques  
dicador i, en  ocasions, dictador de produccions parateatrals 
tendencies, tal com es pot veure 
cada temporada en que molts dis- 
senyadors no  sols diuen que cal 
dur sinó que també diuen que s'ha 
de menjar, on s'ha d'anar de viat- 
ge, com s'ha de decorar u n  am- 
bient ... i d'aquesta manera creen 
u n  tipus de convenció estetica i de 
formes que, a la llarga, s'ha arribat 
a comparar, en  certs moments, 
amb les arts principals. 
De fet, el lloc social dels dissen- 
yadors de moda ha canviat drhsti- 
cament; així, en  u n  principi, al- 
guns grans modistes com Madame 
Paquin, Worth, etc., restaven ab- 
sents dels cercles socials dels seus 
clients mentre que, amb el temps, 
per exemple Schiaparelli en els 
anys vint del segle xx, van co- 
menqar a anar de manera freqüent 
a alguns cercles artístics i intel.lec- 
tuals, per6 encara continuaven se- 
miexclosos dels cercles socials 
d'alguns dels seus clients més rics. 
Si avui es fa una rhpida ullada, es 
pot veure que alguns dissenyadors 
contemporanis pertanyen als ma- 
teixos cercles socials dels seus 
clients, fins al punt que molts d'a- 
quests resten associats amb la roba 
de Versace, Yves Saint-Laurent o 
Armani segons la freqüencia amb 
la qual es veuen junts. 
El vestit -i per extensió la 
moda- és el resultat de la 
conflu2ncia de diferents 
interessos i variables (tipus 
de relacions homeldona, 
estratificació social. ..), i en 
molts casos esdevé simbol 
polític. Home a m b  la 
tradicional kufiya a ICurf 
Malek, Palestina. 
Fotografia: M .  Escribano 
8. De la mateixa mane- 
ra, molts objectes es com- 
pren simplement per la 
marca at6s que 1'6s d'al- 
gunes marques, com tam- 
bé de certs autombbils, 
donen una imatge parti- 
cular d'un cert grau d'6- 
xit. Igualment, molts ob- 
jectes copiats en versions 
barates i fets a ]'Extrem 
Orient es compren per la 
marca sense que hi hagi 
cap mena de comparació 
amb altres productes - 
potser de millor quali- 
tat- que es venen sense 
cap marca. 
A hores d'ara, als EUA, moltes 
persones es converteixen e n  u n  
personatge o en  u n  altre, segons 
l'entorn que han creat a través de 
la seva indumentiria o de la seva 
casa. Com a exemple, el fenomen 
Ralph Lauren, que no és més que 
la invenció d'una idealització de 
l'oest americi com també de Nova 
Anglaterra, i on els pantalons te- 
xans i la roba de tall molt cbmode 
esdevenen el plat principal; dins 
d'aquest cbctel inventat, s'incor- 
pora u n  passat britinic com si fos 
part del seu llegat, perb sempre en 
resposta a la fantasia de l'americi 
mitji. L'ambient que s'ha creat és 
el de ((rústic adinerat)) segons co- 
menta Rybczinski en  la seva obra 
Home (1  986): com que als EUA hi 
ha una gran pressió vers la confor- 
mitat, s'ha d'obeir a all6 que supo- 
sadament cadascú ha de tenir, per 
tal de ser el que se suposa que ca- 
dascú ha de ser (Rybczinski, 1986 
i 1 989)8. Aquest conformisme amb 
la imatge que es vol donar també 
ve indult pels decoradors d'inte- 
riors, els consultors de moda o d'i- 
matge els quals, constantment, 
diuen quins mobles, colors o ob- 
jectes s'han de tenir amb l'objectiu 
de donar la imatge que volem do- 
nar a la resta del món: el resultat 
final és una espkcie de miratge 
que confon la realitat i que, en  
molts casos, ofusca la personalitat 
d'aquells que la practiquen. 
Magia i moda 
Encara que no es pot dubtar dels 
interessos econbmics que hi ha 
darrere l'aparició de modes com 
també de la projecció de molts dis- 
senyadors, es pot dir que la crea- 
ció de modes obeeix a una certa 
migia: la indústria de la moda 
funciona, de fet, com una miqui- 
na de somnis. Un dels elements 
més importants d'aquesta il.lusió 
són les desfilades de moda, l'in- 
ventor de les quals fou Charles 
Frederick Worth, u n  sastre angles 
que comenci des de baix, perb 
que així que se'n va anar a viure a 
Paris el 1850 va assimilar els seus 
orígens amb les tecniques d'adorn 
que formaven part dels vestits i 
dels barrets que es fabricaven en 
aquesta ciutat. D'aquesta manera, 
Worth crei  els vestits més espec- 
taculars de la seva kpoca que bona 
part de l'aristocrbcia europea del 
moment va portar, des de l'empe- 
radriu Eugenia fins a la família del 
tsar de Rússia, i que també van ser 
venuts a alguns milionaris dels 
EUA. Les desfilades que organitza- 
va eren totalment privades i ex- 
clusivament preparades per a cada 
client, la qual cosa comportava 
que solament u n  nombre molt 
restringit de vestits es mostrava en 
cada desfilada: una vegada selec- 
cionats, es feien els canvis i les a-  
daptacions necessiries en  funció 
del gust i dels desitjos del client. 
D'aquesta idea germinal, les desfi- 
lades de moda han evolucionat 
fins a esdevenir produccions que 
s'apropen més a les produccions 
quasi teatrals que es veuen a ho- 
res d'ara; de fet, és curiós que 
moltes persones que avui pro- 
dueixen les desfilades tenen for- 
mació teatral i el concepte de les 
desfilades s'elabora a partir de la i- 
dea que es té per ser entreteni- 
ment tant per a la premsa com per 
a la possible clientela. S'ha de te- 
nir en  compte que tant els perio- 
distes com alguns compradors po- 
tencials -especialment grans ma- 
gatzems o botigues exclusives- es 
veuen obligats a veure fins a 50 
desfilades per temporada i a dife- 
rents ciutats, el concepte d'espec- 
tacle ha d'estar molt elaborat per 
evitar l'avorriment i la repetició ja 
que d'altra manera seria prictica- 
ment impossible diferenciar-10s i 
remembrar-se de tots i, sobretot, 
dels vestits. Per tant, la música, la 
decoració i la presentació s'escu- 
llen amb gran cura amb l'objectiu 
de cridar l'atenció de la premsa ai- 
xí com dels compradors i clients. 
D'aquesta manera, les i els models 
són tractats com a veritables prime 
donne i se'ls duu al cim de la fama, 
o se'ls en fa caure, segons les nor- 
mes del moment; amb ells hi ha  
tota una cort de perruquers, espe- 
cialistes e n  maquillatge, assis- 
tents, etc. En correspond6ncia 
amb tot aixb, la premsa fa servir 
u n  llenguatge especial quan es re- 
fereix a les desfilades: aixi es parla 
de vestits que ((expliquen una 
histhriar), ((signifiquen una inver- 
sió)), tenen ((esperit D, ccsubstin- 
cia)), ((enginy)), etc. D'aquesta ma- 
nera, la presentació dels vestits en 
les desfilades fa que aquests siguin 
vistos com a peces d'art amb mo- 
viment, i que siguin reprodui'ts 
després mitjancant dibuixos i fo- 
tografies, apareixent més tard en  
múltiples formes e n  revistes i al- 
tres mitjans de comunicació. Tam- 
bé són reprodui'ts en forma de r t -  
pliques dels originals presentats 
en les desfilades: d'aquesta mane- 
ra es venen a les botigues. De fet, 
algunes de les més exclusives 
mostren els vestits com si fossin 
peces de museu, de manera que 
les mateixes tendes són decorades 
com si fossin galeries d'art o m u -  
seus. Es podria dir que la roba és 
considerada com u n  veritable ob- 
jecte d'art en  l'era de les repro- 
duccions meciniques, per la qual 
cosa es pot afirmar que la moda, 
com l'art, pren u n  destí semblant 
, al de les obres d'art en una socie- 
tat de masses i de consum: ((Del 
que és convencional, hom en  gau- 
deix sense cap critica, mentre que 
el que és veritablement innovador 
es critica amb aversió)) (Benjamin, 
1969, pig. 234). 
La dinimica en qu6 srinstal.la la 
moda fa que cada temporada hi 
hagi la necessitat de crear colors 
nous o diferents i formes noves, la 
I qual cosa respon al que es diu en 
els cercles de la moda com a ccide- 
es noves)). Les principals desfila- 
des tenen lloc a Paris, Mili i Nova 
York i a cadascuna d'aquestes ciu- 
tats hi va tant la premsa com els 
millors clients de cada dissenya- 
dor; d'entre aquestes ciutats, Paris 
ha estat tradicionalment el centre 
de la moda i de l'alta costura: aixi, 
obeint a la seva funció de capital 
de la moda, cada vegada hi ha més 
dissenyadors estrangers que pre- 
senten les seves col~leccions a Pa- 
ris, la qual cosa comporta u n  aug- 
ment continuat dels preus, els 
quals cada cop són més prohibi- 
tius. De fet, la Cambra Sindical de 
Paris anuncia la mort de l'alta cos- 
tura per aquesta raó. Aquests cos- 
tos tan alts solen ser amortitzats - 
encara que cada any semblen 
complicar-se les possibilitats d'a- 
mortització- a través de les ven- 
des d'altres productes i, fins i tot, 
dels royalties que provenen d'un 
gran nombre de productes com, 
per exemple, cosmttics o perfums, 
als quals s'ha prestat el nom de 
prestigi de cada casa de moda.9 
9. La idea de crear una 
franquícia amb un nom la 
va introduir Coco Chanel. 
Perfums, roba per a la ca- 
sa, complements i altres 
objectes són projectats 
amb el nom de prestigi de 
la marca de roba. A hores 
d'ara, moltes d'aquestes 
firmes de moda pertan- 
yen a una corporació o 
holding que, simplement, 
usa el nom amb finalitats 
econhmiques o de presti- 
gi. 
Malgrat les noves variables 
socials que h i  ha en la 
societat contemporirnia, el 
vestit continua sent u n  
element d'endoculturació. 
Nens amb vestits 
tradicionals a Thquio 
10. Continuant amb els 
cas dels EUA, cal dir que 
en aquest país, qualsevol 
persona de qualsevol es- 
tat social té molta roba, 
deixant de costat la quali- 
tat; amb tot, el vestuari de 
les persones ofereix po- 
ques varietats, tal com ho 
he pogut comprovar en 
les meves entrevistes; ai- 
xí, un  fotbgraf europeu, 
que em va demanar que 
respectés el seu nom, em 
coment& que diversos 
nord-americans l'havien 
contractat per unes ses- 
sions fotogrAfiques. En el 
moment d'escollir la roba, 
es don& el cas que tots els 
vestits eren iguals i del 
mateix color. 
Pel que fa al paper de la premsa, 
aquesta sembla tenir el poder de 
decisió pel que fa a les noves 
tendencies, la qual cosa es pot ob- 
servar de més a prop amb l'atenció 
que, en  primer lloc, hi donen als 
millors clients amb els nous vestits 
que han comprat o, en  segon ter- 
me, amb tot el que significa el prtt 
porter; en aquest sentit, les desfi- 
lades d'aquest corrent no  sola- 
ment es fan a París, sinó també a 
Londres, Mili o Nova York. Ara, 
les tendencies inicials es faran a-  
rribar a les masses de manera més 
adient per a elles com també les 
robes es fabricaran de manera més 
i més econbmica per empreses es- 
teses pertot arreu. D'aquesta ma- 
nera, la premsa té u n  paper molt 
important en  els dictimens sobre 
el que s'ha de dur i els fabricants 
sempre estan atents als lectors més 
freqüents. A hores d'ara, la moda 
obeeix a la creació de ((conceptes)) 
que es creen i que s'incorporen a 
les revistes i a la publicitat amb in- 
tencions purament lucratives. De 
fet, s'ha de tenir present que el 
prtt-a-porter creat per cada dissen- 
yador té diverses línies creatives i 
de producció, línies que es dife- 
rencien bisicament en el preu: ca- 
dascuna de les línies usa el nom 
del creador per sobreviure, per6 
cadascuna té uns preus més baixos 
que la següent, i és creada per u n  
equip d'estilistes que forma part 
de la casa de moda. Mentre que la 
primera línia es veu en una desfi- 
lada de moda, les altres línies sola- 
ment es veuen en  els showrooms o 
en els tallers on es produeixen. El 
paper de la premsa cal amplificar- 
10 amb el dels mitjans de comuni- 
cació, els quals també són u n  fac- 
tor molt important en el desenvo- 
lupament de les tendencies de la 
moda; així, les revistes de moda de 
la mateixa manera que els direc- 
tors de moda de les grans botigues 
s'han convertit no  solament en  
dictadors de tendencies sinó que 
també diuen el que han de ser les 
dones i, a la vegada, com s'han de 
vestir amb l'objectiu d'assenyalar 
el que s'espera que siguin elles, la 
qual cosa comporta una certa con- 
tradicció, tal com es pot veure en 
el cas dels EUA: en aquest país, 
tebricament l'individu és el més 
important; amb tot, la individuali- 
tat o una certa independencia en  
les persones, expressada per e- 
xemple a través de la roba, ni s'ac- 
cepta ni es valora. La premissa b i -  
sica és que cadascú s'ha d'acomo- 
dar i al mateix temps no ha de so- 
bresortir entre les masses.1° El po- 
der dels mass media en el món de la 
moda arriba al punt que, com és 
conegut, les models tenen cossos 
ben diferents de moltes de les 
clientes potencials; en  les desfila- 
des de moda, aquestes models 
porten tot u n  seguit d'adorns que 
en la vida normal es considera que 
són quasi impossibles de dur. Mal- 
grat aixb, moltes clientes encarre- 
guen per telefon el seu vestit per- 
que han vist que el portava una 
coneguda model, la qual, de fet, 
presenta una imatge de fantasia 
amb la qual volen restar associa- 
des. 
Conclusió 
A hores d'ara, s'observen ripids 
canvis en el món de la moda a re- 
dós, en  gran mesura, de les pres- 
sions industrials, l'objectiu de les 
quals són els resultats econbmics 
projectats. Aquesta situació pro- Bibliografia 
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